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Jadikanlah sabar dan sholat  sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusu’ (yaitu) orang-orang yang meyakini, 
bahwa mereka akan menemui tuhan-Nya dan bahwa mereka 
akan kembali kepada-Nya 
(Qs. Al Baqarah: 45-46) 
 
Jalani segala sesuatu dengan sabar dan  cermat atas niat 
ibadah, dan apapun hasilnya selalu panjatkan  pujian hanya 
untuk Allah  SWT semata-mata sebagai syukur. Sesungguhnya 
tidak ada jalan  pintas keberhasilan di alam ini, keberhasilan 
hanyalah ada pada perjuangan  keras, pengorbanan, dan do’a 
yang terkadang sulit dipahami orang lain. 
(Penulis) 
 
Kebahagiaan dan kesedihan  adalah  warna kehidupan yang 
akan membuat kita semakin dewasa, apabila kita mampu 












Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan wujud dari keagungan dan kasih 
sayang yang diberikan Alloh SWT kepada umat-Nya, untuk itu kupersembahkan skripsi 
ini untuk: 
☺ Allah SWT yang telah memberikan aku hidup, syukur Alhamdulillah terima 
kasih kupanjatkan atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya serta bimbingan dan 
petunjuk-Nya. 
☺ Kedua orang tuaku “Bapak dan Ibu tercinta” Kalian adalah anugrah terindah yang 
diberikan Allah buat aku. Kulo ngaturaken “Matur Nuwun Sanget Njih…!” 
☺ Ragaku yang selalu melekat dalam jiwa dan sanubariku dan setia menemaniku 
setiap saat. 
☺ Mbak dan Masku tersayang: Mba’ Har, Mba’ Nanik, Mas Nono, Mba’ Ning & 
Mba’ Tatik, terima kasih banyak atas segala dorongan, motivasi serta perhatian 
kasih sayangnya hingga aku bisa menjadi sarjana. Aku bangga jadi bagian dari 
kalian semua. 
☺ Seseorang temanku di sana, makasih buat dorongan & semuanya, dan jadikan 
semua ini menjadi tali persahabatan kita selamanya. 
☺ Keluarga besar Makasar, Jakarta Timur (Bapus) & Jogja, aku sayang ama 
kalian semua, & makasih buat semuanya. 
☺ Team Ceriwis (Yo… Wess..!) “LADIES SEND” sekaligus sepuluh bersaudara 
sahabat setiaku: Latifah, Andri, Dian, Ima, Endang, Sumartini, Sri Wahyuni, 
Erna, Nurul & Dwick. Semoga tali persahabatan kita ini tetep utuh selamanya, 
Amien… 
☺ Boneka Kartunku: CB Maruko, Sinji, Nobita, Giant, Suzuka, kalian buat aku 
selalu tertawa. 
☺ Temen-temen kelas I tahun 2002, kalian memang TOP BGT dect & 
almameterku tersayang. 





Dalam dunia bisnis pemasaran mempunyai peran penting. Pemasaran berarti 
sebagai kegiatan manusia yang berusaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan 
melalui proses pertukaran. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui keeratan 
hubungan antara karakteristik konsumen berupa pendidikan, pekerjaan dan 
penghasilan ada kaitannya dengan atribut produk berupa merk, ukuran, kualitas, dan 
harga terhadap keputusan pembelian televisi berwarna Merk Sony dan mengetahui 
variabel yang paling erat pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Sehingga 
berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu informasi dan 
bahan pertimbangan bagi produsen produk televisi berwarna Merk Sony dalam usaha 
mengantisipasi kepuasan konsumen yang dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam 
usaha meningkatan volume penjualan di masa yang akan datang. 
Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji 
Chi Square. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik televisi 
berwarna Merk SONY dikelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo, sedangkan 
sampel penelitian adalah 100 konsumen televisi berwarna di Kelurahan Begajah 
Kabupaten Sukoharjo dengan metode pengambilan sampel random. 
Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan yang erat antara pendidikan 
dengan merk dalam keputusan pembelian televisi berwarna Merk SONY, terdapat 
hubungan yang erat antara pekerjaan dengan merk dalam keputusan pembelian 
televisi berwarna Merk SONY, terdapat hubungan yang erat antara penghasilan 
dengan merk dalam keputusan pembelian televisi berwarna Merk SONY, terdapat 
hubungan yang erat antara pendidikan dengan ukuran dalam keputusan pembelian 
televisi berwarna Merk SONY, terdapat hubungan yang erat antara pekerjaan dengan 
ukuran dalam keputusan pembelian televisi berwarna Merk SONY, terdapat 
hubungan yang erat antara penghasilan dengan ukuran dalam keputusan pembelian 
televisi berwarna Merk SONY, terdapat hubungan yang erat antara pendidikan 
dengan kualitas dalam keputusan pembelian televisi berwarna Merk SONY, terdapat 
hubungan yang erat antara pekerjaan dengan kualitas dalam keputusan pembelian 
televisi berwarna Merk SONY, terdapat hubungan yang erat antara penghasilan 
dengan kualitas dalam keputusan pembelian televisi berwarna Merk SONY, Terdapat 
hubungan yang erat antara pendidikan dengan harga dalam keputusan pembelian 
televisi berwarna Merk SONY, terdapat hubungan yang erat antara pekerjaan dengan 
harga dalam keputusan pembelian televisi berwarna Merk SONY, terdapat hubungan 
yang erat antara penghasilan dengan harga dalam keputusan pembelian televisi 
berwarna Merk SONY, sedangkan hubungan yang paling erat adalah antara 
pendidikan dengan merk. Hal ini disebabkan hubungan antara pendidikan dengan 
merk mempunyai selisih nilai Cmax dengan C terkecil (0,218) jika dibandingkan 
dengan faktor-faktor lainnya. 
 






Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuhu. 
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah, penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga atas 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyususnan skripsi ini yang berjudul: 
“ANALISA PERILAKU KONSUMEN TERHADAP PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN PEMBELIAN TELEVISI BERWARNA MEREK SONY DI  
KELURAHAN BEGAJAH KECAMATAN SUKOHARJO”. 
Skripsi ini disusun sebagai karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat 
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusa Manajemen pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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skripsi ini. 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Bapak Drs. Widoyono, MM, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan 
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skripsi ini dapat terselesaikan dengan  baik. 
4. Bapak Lukman Hakim, SE, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan kemudahan untuk berkonsultasi selama penulis menuntut ilmu di 
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5. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas 
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penulis menempuh pendidikan. 
6. Bapak Lurah Desa Begajah yang telah memberikan ijin dan memberikan data-
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7. Bapak kepala KESBANGLINMAS wilayah Kabupaten Sukoharjo yang 
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8. Bapak dan Ibu, beliau adalah kedua orang tua yang telah membesarkan, merawat, 
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9. Mbak & Masku tersayang, Mba’ Har, Mba’ Nanik, Mas Nono, Mba’ Ning dan 
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11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu. 
Atas segala bantuan yang diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak 
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